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LABUAN: Kelab Debat Babasa Melayu Uni-
versiti Malaysia Sabab Kampus Antarabangsa 
Labuan (KDBMKAL) telab mencatat sejarab 
selepas dinobatkan sebagai johan dalam Per-
tandingan Debat Piala Pengetua Kolej Kediaman 
Tun Mustapha (KKTM) yang berlangsung di 
UMS, Kota Kinabalu, barn-barn ini. 
Dengan kekUatan seramai 10 pendebat 
KDBMKAL dan seorang jurulatih, Hasrul Ef-
fendi Muhd Salleh, UMSKAL telab menghantar 
tiga pasukan ke Pertandingan Debat J:>iala Penge-
tua KKTM yang berlangsung selama tiga hari dua 
malam. 
Satu daripada pasukan yang dihantar telab 
berjaya ke akhir Pertandingan Debat Piala 
Pengetua diwakili oleh mabasiswi 
tabun alec1}ir di iaitu Nur Medina 




baik pentas akhir pertandingan debat tersebut. 
Walaupun terpaksa mengharnngi perjalanan 
yang jauh, pasukan pendebat tempuhi bersama 
barisan Majlis Perwakilan Pelajar Kampus An-
tarabangsa Labuan (MPPKAL) yang sudi meng-
hulurkan bantuan kepada pasukan KDBMKAL 
dalam rnisi untuk sampai ke Pertandingan Debat 
Piala Pengetua Kblej Kediaman Tun Mustapha 
(KKTM) di Universiti Malaysia Sabab. 
Sekalung penghargaan buat pihak pengurusan 
Universiti Malaysia Sabab Kampus Antarabangsa 
Labuan, Sektor Perumaban dan Hospitaliti UM-
SKAL serta Majlis Perwakilan Pelajar Kampus 
Antarabangsa Labuan (MPPKAL) yang telab 
memberikan kepercayaan buat KDBMKAL 
mewakili UMSKAL lee pertandingan tersebut. 
Kekal diingatan buat KDBMKAL 
yang sentiasa memberikan sokongan dan tumt 
tersebut iaitu Suzillah 
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